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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembuatan komposit
partikel ijuk bermatrik karet dan menghitung jumlah komposisi kimia
pendukungnya serta mengetahui berapa besar daya serap komposit
tersebut terhadap radiasi sinar gamma.
Proses pembuatan komposit diawali dengan persiapan bahan yang
akan digunakan, yaitu: serat ijuk, lateks pekat dengan kadar karet kering
60 %, Zno, ZDEC, Ionol, sulfur. Ijuk yang digunakan awalnya dari serat,
lalu ijuk tersebut dibuat menjadi partikel serbuk tanpa perlakuan
(treatment) yang bisa merubah sifat ijuknya sendiri. Proses penyerbukan
ijuk dilakukan dengan cara digiling, ditumbuk dan diblender hingga
menjadi partikel serbuk. Partikel ijuk tersebut kemudian di saring dengan
mesh 50. Selanjutnya bahan kimia yang akan digunakan, dilakukan
dispersi terlebih dahulu dengan komposisi yang telah ditentukan selama
24 jam. Setelah itu proses pencampuran bahan komposit dilakukan pada
sebuah gelas dan diaduk selama 15 menit kemudian di tuang pada
cetakan dengan dimensi yang sudah ditentukan. Proses selanjutnya
vulkanisasi dengan menggunakan oven dan dipanaskan pada suhu 90o
dalam waktu 1 jam. Pengujian radiasi sinar gamma mengacu pada SNI
18-6478-2000.
Hasil pengujian menunjukkan nilai daya serap komposit terhadap
radiasi sinar gamma tertinggi yaitu pada komposit partikel ijuk yang
komposisi ijuknya sebesar 20 PHR dengan daya serap sebesar 36,88 %
yang kedua yaitu komposisi ijuknya 10 PHR dengan daya serap sebesar
34,03 % Sedangkan nilai daya serap terendah yaitu pada komposit tanpa
partikel ijuk, dengan daya serap sebesar 28,49 %. Komposit karet dengan
komposisi ijuk yang lebih besar mampu menyerap radiasi sinar gamma
lebih besar pula daripada komposit karet dengan komposisi ijuk yang
sedikit ataupun yang tanpa ijuk.
Kata kunci : Serat Ijuk, Lateks KKK 60%, Bahan Kimia, Sinar Gamma
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ABSTRACTION
This study aimed to describe the manufacture of composite fibers
bermatrik rubber particles and calculate the amount of the chemical
composition of its supporters as well as find out how much absorption of
the composite against gamma radiation.
Composite manufacturing process begins with the preparation of
materials to be used, namely: palm fiber, latex soupy with dry rubber
content of 60%, ZnO, ZDEC, Ionol, sulfur. Fibers used originally from the
fibers, then the fibers are made into powder particles without treatment
(treatment) that could change the nature ijuknya own. Ijuk pollination
process is done by milled, pulverized and blended up into powder
particles. Particle fibers are then filtered by the mesh 50. Furthermore, the
chemicals to be used, do dispersion first with a predetermined composition
for 24 hours. After the mixing process of composite materials made on a
glass and stirred for 15 minutes then pour in the mold with the dimensions
specified. The next process of vulcanization by using an oven and heated
at a temperature of 90o within 1 hour. Testing gamma refers to the SNI 18-
6478-2000.
The results show the value of the absorption of the composite to
the highest gamma-ray radiation to the composite particles whose
composition ijuknya fibers by 20 phr with absorption of 36.88% the second
is the composition ijuknya 10 phr with absorption of 34.03%, while the
value of absorption the lowest is without particle composite fibers, the
absorption of 28.49%. Composite rubber composition larger fibers capable
of absorbing radiation of gamma rays is greater than the composite rubber
composition which fibers that little or no fibers.
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x2 = Nilai chi square
xi = Data hasil pencacahx = Rata-rata hasil pencacah
Io = Intensitas sebelum melewati perisai
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